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従来のピア・レビューや被引用数の問題点や限界が指摘されるなか，Twitter や Facebook などの
ソーシャルメディアで言及された指標をもとに評価す
る「オルトメトリクス」が登場し，注目されている．新
たな指標から何がわかるのか，これまでの指標にとっ
て代わるのか，その可能性を探ってみよう．
オルトメトリクスは論文評価を変えるか
――ソーシャルメディアで算出する新たな指標
さとう・しょう ? 同志社大学免許資格課程センター助教，2013 年
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程修了，＜専門分
野＞計量書誌学，学術情報流通，情報利用行動，＜趣味＞読書，旅行
よしだ・みつお ? 豊橋技術科学大学大学院工学研究科助教，2014 年
筑波大学大学院システム情報工学研究科博士後期課程修了，＜専門分
野＞ウェブ工学，自然言語処理，計算社会科学
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? 広域性：被引用数では測れない，広く社会に与えた影
響を測ることができる可能性がある．
?多様性：研究データなど，論文以外の対象も評価しうる．
?即時性：論文公開当日～数週間で集計できる．
? 公開性：Tweet など Web で公開された情報に由来す
るため，誰もが同一情報源に基づいて研究評価を行い
うる．
??????
? 商業主義：集計元となる Twitter や Facebook など，
企業のサービス方針が評価に影響しかねない．
? データの質：集計基準が統一されておらず，そもそも
ソーシャルメディア利用者層自体に偏りがありうる．
? オルトメトリクスが研究評価に適用可能というエビデ
ンスが欠如．
? 自身の論文への言及数を水増しすることなどが容易．
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図 1　Altmetric スコアと被引用数の関係 ?N? 7759?
表 1　日本の化学分野論文の Altmetric スコアと被引用数の概要
Altmetric??? ?2015? 9???? ???? ?2015? 10????
??? ???? ????? ? ? ??????1 1????? ?? ???????2
2010 8,118 218 2.7% 4.04 7,852 96.7% 17.2 
2011 8,756 710 8.1% 3.28 8,383 95.7% 14.6 
2012 9,386 1,941 20.7% 2.58 8,746 93.2% 10.3 
2013 9,556 2,246 23.5% 3.24 8,403 87.9% 6.5 
2014 9,508 2,644 27.8% 3.08 6,940 73.0% 3.1 
? ? 45,324 7,759 17.1% 3.05 40,324 89.0% 10.1 
?1???????????? Altmetric???????????????? 3???????
?2????????????????? 0???????????? 2???????
?4????????????????????????????????
???????????????????????? r????????
?????????????????????????????????
??? ρ??????????
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表 2　Altmetric スコア上位 5 位論文の詳細 ?2015? 9????
DOI Altmeric??? ????
?????
????????? ???
1 10.1021/ac501998d 405.1 2 Twitter?794?
????????????????????????
??????????????????? Twitter?
?????
2 10.1021/ol401012u 262.3 7 Twitter?362? ????????????????????????????????????
3 10.1021/jf401819s 198.6 10 Mendeley ?56? ???????????
?????????????????????????
????????????????????????
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4 10.1255/jnirs.1124 169.7 0 Twitter?313? ??????????? 300??? Retweet?????
5 10.1002/adma.201400420 152.2 11 Mendeley ?58? ???????????
????????????????????????
??????????????????
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表 3　Ceek.jp Altmetrics スコア上位 5 位論文の詳細 ?2015? 10????
URL ???? ??? ??? ??????????????
1 http://ci.nii.ac.jp/naid/110009625158??????????? 2013 68 Twitter ?62??????????? ?6?
2 http://ci.nii.ac.jp/naid/110008906710 ???????????????? 2005 39 Twitter ?39?
3 http://ci.nii.ac.jp/naid/110001827316 ?????????? 1987 33 ????????? ?26??Twitter ?6?
4 http://ci.nii.ac.jp/naid/110009625159 ????????????? 2013 15 Twitter ?15?
5 http://ci.nii.ac.jp/naid/110001833856 ???????????? 1993 12 ????????? ?6??Twitter ?6?
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